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Date du colloque 24/01/2012
Titre du colloque L’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et AtoutFrance à la Fédération Française du Bâtiment





Animation d’une journée technique « Visite d’entreprise : valoriser son
territoire, valoriser son entreprise » organisée le 24 janvier 2012 par
l’Assemblée des Chambres Françaises de Commerce et d’Industrie et Atout
France à la Fédération Française du Bâtiment - Paris 17ème
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